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Digitale	Herausforderung	
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Rolle	der	Bibliothek	in	der	digitalen	Welt	
	
Angesichts	der	digitalen	Herausforderung	des	21.	Jahrhunderts	
können	sich	Bibliotheken	längst	nicht	mehr	auf	ihre	etablierte	
Rolle	als	Bewahrer	von	„Wissensschätzen“	zurückziehen.	
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Digitalisierung	als	Herausforderung	
Angesichts	der	digitalen	Transforma5on	sind	Bibliotheken	mehr	
denn	je	als	eigenständige	Akteure	im	Prozess	der	
Wissensproduk5on	und	-vermiMlung	gefragt.		
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Elektronisches	Publizieren	als	Chance	
Sie	müssen	die	digitale	Wende	als	Chance	begreifen	und	den	
Rahmen	gestalten	für	die	Art,	wie	neue	Erkenntnisse	auNereitet	
werden,	bis	hin	zu	deren	Veröﬀentlichung,	VermiRlung,	
RezepTon,	Bewertung	und	Bewahrung.	
	
Digitale	Herausforderung	
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Neue	Wege	der	Zusammenarbeit	
	
Weiterentwickeln	können	sich	Bibliotheken	nur	dann,	wenn	sie	
neue	Wege	der	Zusammenarbeit	beschreiten,	d.	h.	die	
Einrichtungen	müssen	sich	öﬀnen:	
	
•  für	eine	KooperaTon	(mit	neuen	Partnern)	
•  für	ungewohnte	AuNereitungsmethoden	
•  für	neue	GeschäXsfelder	
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Was	tun	wir	in	Thüringen?	
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UrMEL	
Universal Multimedia Electronic Library 
(MyCoRe) 
KooperaTonsnetzwerk	
E-Publizieren	in	Thüringen:	Historie	
2001	 Thüringer	Landeshochschulplan	
2005	 Beginn	AuWau	UrMEL	(MyCoRe)	
2006	 Novellierung	Thüringer	Hochschulgesetz	
2011	 Überprüfung	Thüringer	Rechnungshof	
2014	 Koali5onsvertrag	rot-rot-grüne	Landesregierung	
2016	 Relaunch	DBT	/	wisskom	2016	
1998	 AuWau	DBT	als	Thüringer	Gesamtlösung	(HSP	III)	
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Hochschulen	in	Thüringen	
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Universität	Erfurt	
Technische	Universität	Ilmenau	
Friedrich-Schiller-Universität	Jena	
Bauhaus-Universität	Weimar	
	
+	5	(Fach-)Hochschulen,	
Musikhochschule,	Berufsakademie	
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www.db-thueringen.de	
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www.db-thueringen.de	
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www.db-thueringen.de	
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Digitale	Bibliothek	Thüringen	
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Was	bringen	wir	als	ThULB	Jena	ein?	
	
•  eigene	digitale	Bestände	
•  IT	+	Programmierleistung	(MyCoRe	/	UrMEL)	
•  erschließerisches,	fachliches	und	juris5sches	Knowhow	
•  Recherche-	und	Präsenta5onstechnik	
•  Netzwerk	an	regionalen	und	deutschlandweiten	
Partnerschafen	
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Was	bietet	die	DBT?	
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•  Zugang	zu	digitalen	Beständen:	Ar5kel,	Graue	Literatur,	
Hochschulschrifen,	Konferenzberichte,	Lehr-	und	
Seminarmaterialien,	VideomitschniMe	…	
•  hochwer5ge	Metadaten	sowie	Integra5on	aus	PICA	(CBS)	
•  Unterstützung	XML-basierter	Standards	und	Normen	für	den	
Datentausch	(MODS)	und	Integra5on	von	Normdaten	(GND)	
•  persistenter	und	zi5erfähiger	Nachweis	digitaler	Ressourcen	
•  eigene	Viewertechnologie		
•  Bereitstellung	von	SchniMstellen	und	Einbindung	in	übergreifende	
InformaTonssysteme	und	Portale	(BASE,	GBV-Zentral,	GVK,	
OpenAIRE	…)	
•  Netzwerk	von	PartnerschaXen	(MyCoRe,	VZG)	
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Weitere	Projekte:	ZeitschriXen	
Journals@UrMEL	–	ZeitschriXenportal	der	ThULB	Jena	
•  (retro)digitalisierte	
Zeitschrifen	und	Periodika	
•  derzeit	verfügbar:	rd.	900	
Titel	(=	384.000	Ar5kel)	
•  ZDB,	EZB,	GVK,	GBV-Zentral	
•  MyCoRe,	OAI-PMH	
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Weitere	Projekte:	Open	Access	
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Weitere	Projekte:	Forschungsdaten	
Research	Data	Repository	
•  Publika5on	und	Archivierung	
von	Forschungsdaten	
•  im	AuWau	als	Teil	der	DBT	
•  Zusammenarbeit	mit	
Kontaktstelle	
Forschungsdatenmanagement	
der	FSU	Jena	
•  MODS,	URN,	DOI	
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Weitere	Projekte:	EdiTonstools	(Digital	HumaniTes)	
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Allianzlizenzen,	KonsorTalbeteiligungen	
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Stand:	2016	
Open	Access:	Bestandserfassung	und	-auNau	
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Stand:	2016	
Graphik: Anne Seele, ThULB 
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Quelle:	Web	of	Science	
Open	Access:	Typen	
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Auf	den	Punkt	gebracht	
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Der	SchriR	zurück	als	SchriR	nach	vorn	
	
Macht	der	Siegeszug	des	Open	Access	Bibliotheken	arbeitslos?	
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Vielen	Dank	für	Ihre	Aufmerksamkeit!	
 
 
 
 
 
 
 
 
	
Dr.	Thomas	Mutschler	
thomas.mutschler@thulb.uni-jena.de	
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